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析、第 2 部は、太陽電池産業の分析、第 3 部は、自動車産業の分析である。いずれも、新
産業と言うよりは、既存の産業であり、これらの産業のイノベーションにおいて、サイエ
ンスの重要性が高まっていることが示されている。 
第 1 部は 3 章構成であり、第 1 章は、ディスプレイ技術関連学会の発表件数に関する独
自のデータベースを構築し、液晶・プラズマ・有機 EL の 3 つのディスプレイ技術の発表
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